Plaza de toros de Salamanca  : ... tres grandes corridas de toros y dos novilladas de feria de 1950, en los días 12, 13, 14, 17 y 21 de septiembre. by Anonymous
v l i r i l i ! 
immn: LA MARISCCA, S. A. 
I 
Con permiso de la Autoridad y ni el tiempo no io impide, te celebrarán 
T R E S G r a n d e s Corridas de Toros 
v D O S Novillad as de Feria de 1950 
en los tífas 12, 13. 14, 17 y 21 dm Septiembre 
Martes 12 de S e p t i e m b r e • Primera Corrida lie Abono 
U n N o v i l l o TOPO de acreditadi ginadirii, pan ilnloneador portngnés 
D. FERNANDO SALGUEIRO 
y 3 H e r m o s o s T o r o s , © 
de la acreditada ganadería de DoD M a n u e l A l T C i n Z 
da Salamanca, ton divisa virde y grana, para los afamados mafeadorn 
Agustín Parra P A R R I T A 
rrancisco M U Ñ O Z 
y José María M A R T O R E L L 
con sus correspondiente! cuadrillas de picadores y banderilleros 
U n N o v i l l o T o r o 
para el rejoneador ANGEL PERALTA 
y 6 M a g n í f i c o s N o v l i l o s - T o r o s , 6 
de la afamada flanaderfa de ios 
S r c s . H e r m a n o s R o d r í g u e z P a c h e c o 
di Galiigos da Argañin, divisa grana, azul j celeste, para las notables n o v i l l e r o s 
Dámaso G O M E Z 
Antonio D O S S A N T O S 
y Andrés Luque G A G O 
con su* correspondientes cuadrilla* de picadores y banderillero* 
Domingo 17 de Septiembre • Cuarta Corrida de Abono 
Viernes 8 de Septiembre.-Se celebrará 
Un Grandioso Espectáculo 
cuyos detalles se anunc ia rán oportunamente 
Viernes 15 de Septiembre 
Actuac ión del Grandioso E s p e c t á c u l o Cómico Taurino Musical 
C A R R U S E L 1 9 5 0 
^r^^rr- r ,»*1; : mfad DIÚS LLÍPISEBU 
O t U l l e s c o m p i í i o s se a n u D C i a r É i u c a r t e l e s y p r o g r a m a s e s p e c í a l e s 
ORDBN DE L.AS COüillDAS 
M i é r c o l e s 13 de Septiembre 
Segunda Corrida de Abono 
Se l idiarán r ^ ^ : J T 
y e s t o q u e a r á n O b S C O g i d O S I O r O S , O 
de la afamada ganader ía de los 
Sres. Hijos He D. Graciliano Pérez TaDernero 
de Mat i l l a de los Caño» , con divisa celeste, rosa y 
amarilla, por loa renombrado» matadores 
rrancisco M U Ñ O Z 
Manuel D O S S A N T O S 
v José María M A R T O R E L L 
con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros 
J 
||, rllillllllillll, I I . ,11111111111111, . l l l l l l l l l l l l l l , ,11111111111111 
PREtiOS DE US LOEMIMIES 
(Incluidos todos loa impuestos) 
S O M B R A 
Palcos con diez entradas 
Balconcillos primer piso 
Balconcillos segundo piso 
Barreras 
Contrabarrera primera fila 
Co7itrabarrera segunda fila 
Delantera de tendido 
Tabloncillos de tendidos 1, 7 y 8 ... 
Tendidos 1, 7 y 8 
Grada de primer piso 
Andanadas 
Sobrepuerta primera fila Presidencia, 
Sobrepuerta segunda fila 
Sobrepuerta tercera fila 
S O L Y S O M B R A 
Barreras 
Contrabarrera primera fila 
Contrabarrera segunda fila 
Delantera de tendido 
Tabloncillo 
Tendido número 6 
S O L 
Barreras • 
Contrabarrera primera fila 
Contrabarrera segunda fila 
Delantera de tendido 
Tabloncillo 
Tendidos 2, 3, 4 y 5 
Balconcillos primer piso 
Balconcillos segundo piso 
Gradas de primer piso • 
Andanadas de segundo piso 
Meseta toril primera fila 

























































































































A B O N O 
a las Corridas 
de Toros 
y Novilladas 
de los dias 12, 
13. U . 1 7 , Z I 
3750 
8 7 5 
4 2 0 
1200 
6 8 0 
6 5 0 
5 9 0 
4 7 5 
4 3 5 
285 
170 
£ 6 5 
506 
4 7 5 
5 9 5 
4 0 6 
3 5 0 
3 8 0 
3 1 0 
286 
3 0 5 
2 0 5 
180 











J u e v e s 14 de Septiembre 
Tercera Corrida de Abono 
Se l idiarán y ^ C i • I T £ i 
estoquearen D J e l G C C I O n a d O S I O T O S , O 
de la acreditada ganade r í a de los 
S r e s . S a m u e l F l o r e s y H e r m a n o s 
de Albacete, con divisa azul, encarnada y oro viejo, 
por los fumosos matadores 
Agustín Parra P A R R I T A 
Ma nue I D O S S A N T O S 
V Ma n u e i C A R M O N A 
con sus correspondiente* cuadrillas de picadores y banderilleros 
Jueves 21 de Septiembre • Quinta Corrida de Abono 
ORAN C O R R I D A C H A R R A 
pairoclnatia por la Asociación de la Prensa de Salamanca. 
U n N o v i l l o T o r o pan l i famosa y excelente caballista rejoneadora 
C o n c h i t a C i n t r a n 
y 6 Elegidos Novillos - Toros. 6 
di ! i acrtditada ganaderil d i los SriS. Hijos de D. GridlÍMS PfriZ Tabemifl 
de Matilla da los Caños, divisa celeste, rosa} zmarilla, para los «célenles novilleros 
Anton io O R D O Ñ E Z 
M a n o l o V A Z Q U E Z 
y Alipio Pérez TA B E R N E R O 
con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderillero* 
ABONO m las Tres Corridas y r?os Novilladas.— 
Se abre un Abono a las C08RIDAS DE TOROS Y NOVILLADAS anunciadas—Los 
señores Abonados a la temporada de 1949 tendrán reservadas sus 
localidades en los dias 1 , S , 3 y 4 de Septiembre en las taquillas 
de la Empresa, y se entenderá que renuncian a sus Abono* j 
perderán todo su derecho a sus localidades los que ñ o l a s renueven 
en los días referidos y en las horas de diez a una y de cuatro a 
ocho.— E n los días S , 8 , 7 y 8 , podrán hacerse NUEVOS 
ABONOS en ei mismo sitio y horas indicadas, y tos días 9 , 10 
y 11 es tará abierta la taquilla áe la Empresa, de diez a una y de 
cuatro a ocho, vendiéndose al público para todas y cada corrida 
o novillada a P R E C I O D E C A R T E L Y S I N A U M E N T O 
ALGUNO POR CONTADURIA. 
Unico despacho oficial de localidades de la Empresa: 
• • • • • • ESPOZ Y MINA, 12 - Teléfono 2150. 
Las corridas darán principio a las c u ATIRIÓ en punto de la larde y las 
puertas de la Plaza se abrirán dos horas antes 
Lo» balconcillos de primer piso núm. 1 al 16 y 269 
al 284, y los balconcillos de secundo piso núm. 1 al 
12 y 149 al 160, las barreras del Tendido 1 núm, 16 
al 64 «on Sol y Sombra, pero su precio es de 
SOMBRA, y lo mismo las Contrabarreras, Delflnte-
ras, Tabloncillos y filas de Tendido, del Tendido n.0 1. 
Los días de las corridas y novill, das se despacharán 
tas localidades, si quedaran, en el Despacho Oficial, 
Espoz y Mina, 12, Teléfono 2150 oficinas de Publi-
cidad Arenas), desde las M U E V E de la mañana y 
desde las DOS de la tarde en las taquillas de la 
Plaza de Tor».^. 
Habrá un g n n servicio tíe TRENES ESPECIALES | COCHES DE LlHEí, p i r a estas magnificas corridas y n o v i l l i d i s 
Se c o n s i d e r a r á CORRIDA DE ABONO en l a que tome pane UNO DE LOS ESPADAS ANUNCIADOS 
Se observaran con todo rigor las disposiciones vigentes dictudas por la Autoridad 
para esta clase de espectáculos 
QUEDA PROHIBIDO E N T R A R E N L A P L A Z A B E B I D A S D E TODAS C L A S E S 
Si después de comentada una corrida se suspendiese por lluvia o fuerza 
mayor a juicio de la Autoridad, no se devolverá a los espectadores 
el Importe de sus loc alidades ni tendrán derecho a reclamación alguna. 
Loa apartados se Ter l f l ca rán en el d ía de cada co r r ida 
y n o v i l l a d a a las UOCB, y para presenciarlo* es necesa-
r i o a d q u i r i r l a correspondiente local idad. 
Los niños que no sean de pecho necesitan billete 
Hntes de empegar cada espectáculo, será regado el redondel de la 
Plaja. — Los espectadores de Tendidos. Gradas y Andanadas, no 
podrán pasar a su localidad durante la lidia de cada toro. — Fio se 
lidiarán m á s toros que los anunciados y si alguno se Inutllljara 
durante la lidia, no s e r á reemp.a^aoo por otro. 
La brillante Banda de música provincial amenizará las corridas 
Anuncios elieaces: PUBLICIDAD ARENAS 
Concejo, 5 • Teléfono 2150 • S A L A M A N C A 
